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摘 要：剪粘又称剪瓷、剪瓷雕、嵌瓷等，这些称法在工艺上虽属于同一系列，不过每个地区仍有微小
差别，故有称法之异，但在这一工艺的基本状态下，都是通过将瓷片剪裁之后粘合到应用物体上，所以
本文以剪粘为主要名词。剪粘在明代已广泛应用于建筑上，到了清代更是繁花似锦，到当代虽仍有传
承应用，但已呈式微态势，由于剪瓷在历史的应用上面有着不可磨灭的辉煌，她是闽南建筑装饰工艺
凝聚了无数先辈智慧的结晶，她的艺术生命不应在急功近利、浮躁的当代泯灭湮没，所以本文通过广
泛的实际调查、深入细致的探讨和对艺人的对话沟通，希望这一独特工艺不仅能够延伸传承，还可以
开发出她新的生命价值。
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剪粘这门独特的工艺是古代闽粤建筑师的独门技艺，目前仅
存在于福建南部、广东北部和台湾西部地区。福建地区存留的最
早剪粘作品为漳州云霄天地会遗址高溪庙剪粘，为清代康熙时期
作品。闽粤地区的剪瓷雕初创于明万历年间，现今所见之古代剪
粘，大部分都是清康熙之后的作品。①
一、她从古早走来
剪粘是闽南和台湾的一种民间工艺美术品，它装饰在寺庙宫
观、府堂屋顶和照壁、墙上，为古建筑增彩添色。[2]如今在闽南地
区，许多传世的古代建筑中都可以看到剪瓷的装饰，剪瓷从她一
开始出现，就是一种涅槃的重生，在古代建筑中利用脆瓷片、脆砖
瓦来夯筑墙体是一种普遍应用的手段，人们往往有惜美之心，一
些颜色鲜艳、色彩斑斓的瓷片会舍不得让她沉沦在泥土之中，已
经年逾七旬的古建师傅林田曲亲自修建过无数古建，根据他的叙
述，在明代的古建中，剪粘的装饰已累见不鲜，但面积通常不是很
大，根据他的分析，是匠人在夯筑土墙时把艳色瓷片留下，在屋顶
或墙皮上做点缀式的装饰，随着时间的推移，到了清代，剪粘装饰
则完全是有规划、有目的地进行了。
在闽南古建中，可以总结出八大装饰手法，分别是剪粘、木
雕、石雕、砖雕、灰泥塑、交趾陶、彩绘和黑推（堆）金，而剪粘应用
最能经受起阳光风雨洗礼、寒暑等的考验。在现存实物中，可以了
解到她绝大部分应用在屋顶的装饰和墙体的暴露部分，换个角度
说，也就是她呈现在建筑物的最直观部分，鲜艳的色彩和灵动的
造型在一定距离中就可以传递愉悦之美。正因为她有这个特殊效
果，她为建筑物增色不少，所以随着历史的前进，越来越多的人喜
欢她，越来越多的建筑应用她，她也在这一过程中，不断地在提升
丰富自己。
二、时光为剪粘增光加彩
就与其他闽南建筑工艺一样都是随着历史、经济、文化的发
展，一项特殊工艺也有自身发展的过程，剪粘工艺在历经宋明之
后，到了清代，发展到了巅峰时期，首先是匠人的工艺精益求精，
从原来的半立体状态，发展到了全立体的雕塑；从原来简单的粘
贴手法发展成为多样嵌、插、贴、点、修、磨、镶等多种手法；从原来
的利用脆瓷材料发展到瓷厂专为剪粘做专用材料；从原来的以
黄、白、红、蓝为主要色调的图案发展到有赤、绿、黄、紫、黑，甚至
分出桃红、鲜红、粉红等非常细腻的色调组合。以下我们通过实
证，来分析时光为剪粘增光加彩的历程。
福建省东山县的铜山关帝庙是闽南明代古建筑的经典，而这
座古建作为亮彩的除了精木雕之外，其屋顶上的绚丽多彩的剪粘
则堪称一绝，东山关帝庙剪粘艺术最精彩的部分集中体现在宫庙
前的太子亭。从太子亭的剪粘艺术可以欣赏到她几乎使用了剪粘
艺术的所用手法和表现形式，在太子亭的中间和飞檐翘角上使用
的是全立体的剪粘装饰，这种装饰手法要比常见的剪粘装饰在屋
脊、屋檐、山墙顶等部位不仅更加复杂，而且难度相当高。根据老
一代的剪粘匠师叙说，尽管太子亭是经明清两代流传至今，但亭
上的剪粘装饰明代即有，其中的立体剪粘则使用了难度相当高的
藤木扎基、竹麻结体、灰糍塑形，最后才施以剪粘外饰。
先说说藤木扎基，就是在建筑结构顶脊定型之后，需要制作
剪粘的地方用藤和木架扎进建筑物里，这一工艺对用料十分考
究，木头需采用韧性高的杉木根部，藤则需要用数十年来乃至百
年的老藤，剖出藤条，根据预定造型固定架构，因为老杉木的根部
和百年的藤条具有良好的耐久性，但这些材料只在发挥其巩固的
架构作用，细部则需用竹篾和麻片依托在主体部分来施工，就如
一条龙，其龙爪伸出的部分就需如此操作，但这种古老传统的手
艺后来在材料上、工艺上都受到简化。到了当代，几乎都是用钢筋
来替代了，但实践证明，钢筋的寿命远不如竹木。在今年胚型塑造
上，传统的材料奇妙特殊和讲究，首先她要在三合土的基础上加
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入糯米、竹丝、木屑进行捶打，就像闽南人
在做麻糍一样，故有灰糍之名，可见其用
料之精良，施工之艰辛。匠人将灰糍再架
上塑出所要嵌贴剪粘的胚胎，然后再进行
瓷片的粘贴，通常，龙、兽、鸟类是整体嵌
瓷，而人物通常是在泥塑胚胎的基础上做
出脸部，衣着和背景施以剪粘，但在乾嘉
（乾隆嘉庆）时代，一些人物的剪粘作品，
人物脸部也用剪瓷做出，难度相当高。太
子亭从屋脊的龙珠、双龙到檐顶的神仙人
物及翻卷的檐角所用的剪瓷颜色超过了
十二种，可谓绚丽多姿，在手法上嵌、插、
贴、点、修、磨、镶的表现形式都发挥得淋
漓尽致。
随着剪粘在古建装饰上特殊效果吸
引眼球，而使这一工艺在历史的文化和经
济发展的背景下，她逐步走向成熟并得到
提升，在材料应用上有些瓷作坊专为剪粘
艺人烧造多种色彩和多种形态的剪粘专
用瓷，不仅如此，我们在厦门市海沧区院
前村建于清代的颜江守古厝发现了用特
殊材料制作的剪粘。颜江守是清代印尼富
侨，他所建的三连院气势宏伟，所建年代
的清中期正是剪粘发展到巅峰的时期，所
以这座古宅的剪粘不仅琳琅满目，更使用
了特殊的材料，在其马鞍护厝的山花上使
用的蓝色的琉璃件，后来在其剪粘艺术的
用料上发现除了瓷片之外，还有琉璃、镜
片甚至精细之处用玛瑙点缀，可谓奢华无
比。但这种现象毕竟不多见，她是一个盛
世富足时代留下的一种印记，在后来清末
至民国时期，剪粘仍然还在建筑物上强撑
出一丝辉煌，但再也没有见到乾嘉盛世时
的特殊用料了。
三、手艺流失与建筑简化的尴尬
“剪瓷雕”作为中国建筑装饰的一门
传统手工艺，艺人创作施工中各有心得，
因此奉行的原则一直都是“传内不传外”，
他们把最精湛的手艺和表现手法传授给
最亲近的人，一般都是有血缘关系的直系
亲属，这就导致了真正掌握这门手艺高尖
部分的人群十分稀少，再加上现在许多本
来用剪粘来表现的建筑装饰图案，如花
鸟、神兽、龙鱼等，基本上都由陶瓷烧制出
来的预制品，所以现在从事这门手艺的人
并不多。
剪粘发展至今已走过了漫长的岁月，
也走过一个材料流变、技艺的改革、以及
技术快速发展的过程：现代的建筑技巧取
代了灰糍技艺、量产而形状规则的彩色花
片取代了随意剪切的瓷片、而机器也取代
了手工技艺的传承、传统的手工艺工匠的
传承方式也受到了现代工业快速发展的
影响。如其中制作人偶的头部工具，行内
称为“上头”，传统的灰塑工艺是用石灰加
麻丝捏制，再用毛笔勾勒出五官，但用石
灰制作的人脸寿命短，容易出现破损，所
以在人物装饰上，基本上现在都用陶瓷烧
制的预制品。随着科技进步，“上头”现已
大多数改用机器生产的陶瓷脸谱。
历史上的剪粘工艺之所以用料考究、
工艺复杂，体现了古人重视质量并传之久
远的理念。在一些古建当中，剪粘艺术几
乎是与屋同寿，很少出现脱落爆裂等现
象，这是其考究的用料和认真的施工所决
定的，因为用的粘合剂古人就充分考虑到
了建筑物外表冷热忽变、干湿不定，所以
经过多代人的实践结果，所用的灰糍证明
了她在冷热变换中能够经得起膨胀和收
缩系数的考验，再加上施工时的一丝不
苟，其净洁度、深嵌性都十分考究，因此她
的效果经得起风雨雷电、暑热霜寒，特别
是时光岁月的考验。但如上所说，由于现
代施工中用料的简单化、施工的快速化，
剪粘成形很快，水泥与灰糍相比的确简单
了很多，但水泥导致了剪粘容易脱落，因
此剪瓷雕需要修补，因为台风大雨，有的
仅一两年就会脱落，有些施工较考究的也
大概一二十年顶多三十年左右就修补。
四、顽强撑起的辉煌
社会的进步，工业的快速发展在给我
们的生活带来了便捷的同时，也在很大程
度上影响着许许多多的传统工艺技术，许
多古老而丰富的民间工艺伴随着社会的
发展也慢慢的消失殆尽。特别是文化的传
承方面，在以前少有文字记载的民间，工
艺美术作品则成为了其最重要的传承载
体，其对普通民众的影响之大，远超过严
肃刻板的历史典籍。剪瓷由于独特的表达
方式，精美的画面，丰富的内容，超高的艺
术水准和文化内涵受到了大家的重视和
喜爱。但另一方面这一民间美术由于其扎
根于闽南地区，被广泛应用于寺庙，古建
图二 太子亭局部 图三 琉璃剪粘
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筑当中，随着社会的发展其呈现了萎缩之
象。之所以如此除了当代人普遍浮躁的心
理、审美角度的变异之外，更有一个深刻
的原因，民族性、民间性的艺术未被充分
注意，导致了与当代的应用难以融合，所
以这一艺术只见之于古建维修或新建宫
庙之上。
但是，剪粘所传承的内在美，其内涵
从未消失过，她所带给人们美的思维方式
也从未减弱过，随着新建仿古建筑的增
加，其存在的环境也会变好，因为在与水
泥建筑的直观对比中，她的美感仍然独具
魅力，在很多当代建筑中，这一民间工艺
仍然由许多匠人的后人在持续继承与传
承。
2016年李克强总理在政府工作报告
中提出了“培育精益求精的工匠精神”。
什么是“工匠精神”？“工匠”是有工艺专长
的匠人，“精神”是指人的意识、思维等，
“工匠精神”即工匠对自己的产品精雕细
琢，精益求精的精神理念。而这种工匠精
神不正与我们传统文化的传承相契合吗？
只有拥有这种工匠精神，精心雕琢，精益
求精，才能把我们的传统文化和工艺继承
下去。尽管这种传统技艺面临着人才凋
零，岌岌可危的危险局面，但由于国家对
传统文化和技艺的重视和保护，对工匠精
神的尊重，剪瓷这一珍贵的传统文化肯定
能继续被发扬光大。传授手艺的同时，也
传递了耐心、专注、坚持的精神，这是一切
手工匠人所必须具备的特质。这种特质的
培养，只能依赖于人与人的情感交流和行
为感染，这是现代的大工业的组织制度与
操作流程无法承载的。“工匠精神”的传
承，依靠言传身教地自然传承，无法以文
字记录，以程序指引，它体现了旧时代师
徒制度与家族传承的历史价值。③
五、传承中出路与应用的思考
在闽南，泉州、漳州一些县市已经把
剪粘艺术收录进“非物质文化遗产”名录
中，并鼓励从事这一艺术的艺人进行传
承。不过，作为“非物质文化遗产”的民间
传统剪瓷雕艺术，目前大多数存在于乡村
生活之中，因为她所具有的传统性和传统
观念的审美更接近，但绝不是剪粘艺术仅
能够恪守传统，她仍然可以创新，可以充
满新的生命力。另一方面，由于经济的发
展和生存的需要，很多手工艺没有必要的
生产链支持，手工艺从业者的生存和收入
得不到有效的保障，进而影响其传承和延
续。事实上，文化和技艺的传承并不单是
靠理想和精神支持的空中楼阁，它需要一
代又一代匠人的不断努力，更加需要将传
统的文化资源纳入到现代艺术体系和经
济体系之中，使其成为一个可以持续发
展，并能适应现代经济社会。
如由政府和社会资本共同建立小艺
术馆，开发新产品，帮助民间艺人，有效的
推广和普及剪粘技艺；在中小学生教育过
程中适当宣传这种濒临消失的民间艺术，
使大家从小时候就竖立文化意识和保护
意识，也可将这些技艺发扬光大；学习剪
瓷雕工艺，了解创作过程，并从中吸取民
间美术的元素，进行二度创作，如将平雕、
叠雕的剪粘工艺用在油画、雕塑、版画等
不同画种的综合材料创作上；或者将剪粘
技艺融入到公共艺术当中，使两者充分融
合，比如可以在现代建筑中适当融入剪粘
加以修饰，在保证建筑的实用性之外又可
以增加其艺术性，使其更加美观并赋予其
不可替代的艺术和文化意义。
传统艺术、技艺、工匠精神、传承
……，这些看起来曾经熟悉的词汇在我们
日新月异的经济发展中好像变得越来越
陌生，但随着经济越来越进步，人们已不
仅仅满足物质生活的富裕，对精神的内在
的追求日渐显现。当今社会的速食文化，
快节奏的生活方式使人们越来越浮躁，而
像剪瓷这种传统艺术，在秉持着工匠精神
艺人的不断传承之下，使得历史和文化得
以积淀，使得中国文化的古典之美得以保
存，看着它的时候仿佛时间都停止了，浮
躁的心也会静止下来。这是它这种优秀的
品质是它最值得传承下来的根本，也是它
应该传承下来的理由。
注释：
①黄忠杰.闽台传统剪粘工艺特点简论[J].
集美大学学报（哲学社会科学版）,2012年
4月第 15卷(2).
②林长华.剪瓷雕——屋脊精灵，顶上功夫
[J].建筑,2010(15):73-74.
③王迩淞.工匠精神[J].中华手工,2007(4).
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